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Abstract 
                   Uppsatsen handlar om mina erfarenheter av att vara dansmusiker 
                   och spelman inom svensk folkmusik idag. Under flera års tid har      
                   jag fördjupat mig inom spelmansmusiken och har med tiden känt   
                   av ett större behov att spela till dans för att nå en djupare i   
                   respektive tradition. Med fokus på polskedans ska jag utforska  
                   vad jag kan utveckla i mitt fiolspel och samtidigt ta reda på hur  
                   dansen tas emot av en ny publik. Metoden kommer vara att  
                   dokumentera danspelningar- och kurser på olika platser i  
                   landet. Jag kommer också att hålla egna kurser med danspedagoger med    
                   rörliga roller-pedagogik i ett projekt som kallas Queerpolska.  
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